
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 
-
プ
で
の
話
合
い
」
を
望
む
教
師
は
二
五
・
六
%
、
「ク
ラ
ス
で
の
話
合
い
」
で
も
一
ニ
・
四
%
い
た
)
。
つ
ま
り
、
生
徒
に
と
っ
て
音
声
言
語
指
導
と
は
実
用
的
な
技
能
を
指
導
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
{
現
在
の
教
育
現
場
に
お
け
る
課
題
}
以
上
紹
介
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
考
え
ら
れ
る
、
現
在
の
教
育
現
場
に
お
け
る
問
題
点
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
一
音
声
言
語
の
指
導
を
「技
能
の
指
導
」
に
限
定
し
て
捉
え
て
い
る
ニト」
。
二
音
声
言
語
の
指
導
を
「
受
験
」
指
導
と
切
り
離
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
。
か
つ
て
大
平
浩
哉
氏
は
「
表
面
的
に
は
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
主
戸
一
言
語
救
出
向
が
全
体
的
に
低
調
、
あ
る
い
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
現
実
に
は
、
様
々
な
理
由
あ
る
い
は
誤
解
が
あ
る
。
そ
の
幾
っ
か
を
挙
げ
て
み
{同
)
ょ
う
」
と
し
て
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
(1
)
音
声
言
語
教
育
は
、
直
接
に
は
入
試
と
関
係
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
(2
)
聞
く
・
話
す
の
能
力
を
、
単
な
る
小
手
先
の
技
替
」
見
な
し
媛
小
化
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
。
(3
)
止旦
と
百
諸
に
関
す
る
能
力
は
、
自
然
に
習
得
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
(4
)
大
名
薮
の
国
語
教
師
が
、
大
学
の
教
員
養
成
諜
程
で
音
声
言
語
に
関
す
る
専
門
的
な
教
育
を
、
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
特
に
(2)
に
つ
い
て
「
聞
き
方
の
『方
』、
話
し
方
の
『方
」
H
型
と
受
け
止
め
、
日
常
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
レ
ベ
ル
で
し
か
考
え
な
い
盟
向
が
あ
っ
{
げ
)
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
平
成
六
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
指
摘
を
笑
際
の
教
師
・
生
使
双
方
の
放
と
し
て
検
証
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
近
年
、
音
声
言
語
の
指
導
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
平
成
一
年
度
版
『学
習
指
導
要
領
』
に
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
施
前
か
ら
、
基
礎
学
力
の
不
足
を
指
摘
す
る
声
が
上
が
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
あ
る
よ
う
に
「
音
声
言
語
教
育
は
受
験
指
導
と
矛
盾
す
る
」
「
そ
ん
な
も
の
ま
で
取
り
上
げ
る
時
間
は
な
い
」
と
い
、ユ
戸
が
教
育
現
場
の
教
師
か
ら
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
一
部
の
優
れ
た
実
践
を
残
し
な
が
ら
も
、
教
育
現
場
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
結
局
は
い
つ
の
間
に
か
サ
タ
ヤ
ミ
に
な
っ
て
き
た
、
過
去
と
同
じ
轍
を
踏
む
危
倶
が
あ
る
。
で
は
、
音
声
言
諮
問
の
指
導
を
単
な
る
技
能
の
指
導
で
終
わ
ら
せ
ず
、
「受
験
」
壇
場
に
も
繋
が
る
も
の
に
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
、
っ
。
こ
こ
で
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
表
現
す
る
こ
と
」
は
、
頭
の
中
を
空
に
し
て
口
や
手
先
を
動
か
す
こ
と
で
は
本
来
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
小
論
「
デ
イ
ベ
l
ト
で
身
に
つ
く
力
つ
か
な
い
カ
」
で
は
、
同
じ
漢
文
教
材
を
、
異
な
る
指
導
法
で
学
習
さ
せ
た
後
に
学
力
の
つ
き
方
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
ク
ラ
ス
で
は
講
義
を
中
心
に
授
業
し
、
別
の
ク
ラ
ス
で
は
デ
イ
ベ
l
ト
を
取
り
入
れ
て
授
業
を
す
る
と
い
う
偶
然
の
機
会
が
あ
っ
た
の
を
利
用
し
、
授
業
の
後
に
同
一
間
- 16一
題
で
考
査
を
し
、
そ
の
設
問
ご
と
の
正
禁
芸
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
巣
に
よ
れ
ば
、
全
体
の
内
容
を
つ
か
み
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
諜
題
を
考
え
る
力
、
ま
た
自
分
の
解
釈
に
基
づ
く
意
見
を
論
理
的
に
述
べ
る
力
に
関
し
て
は
、
デ
ィ
ベ
l
ト
を
取
り
入
れ
た
ク
ラ
ス
の
方
が
、
明
ら
か
に
授
業
の
効
呆
を
示
し
た
。
表
現
す
る
こ
と
は
「
考
え
る
」
こ
と
に
直
結
す
る
。
考
え
を
ま
と
め
、
表
現
し
、
相
手
の
表
現
を
受
け
と
め
て
、
さ
ら
に
考
え
、
と
い
う
具
合
に
、
か
な
り
の
思
考
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
デ
イ
ベ
1
ト
に
よ
る
学
習
の
後
で
、
あ
る
生
徒
か
ら
「
な
ん
だ
か
休
が
ぽ
か
ぽ
か
し
て
き
た
」
と
い
う
感
想
が
で
た
こ
と
が
あ
る
。
頭
脳
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
使
っ
た
結
果
で
あ
ろ
、司ノ
。ま
た
、
中
例
正
尭
氏
は
話
し
言
葉
の
荷
車
に
関
し
て
述
べ
た
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
獲
得
さ
れ
た
知
識
・
内
特
を
よ
く
発
表
・
説
明
さ
せ
る
も
の
は
思
考
力
で
あ
る
。
知
識
・
内
容
に
も
と
づ
い
て
思
考
し
、
発
表
・
説
明
す
る
。
発
表
・
説
明
に
よ
っ
て
、
知
識
・
内
容
を
政
認
し
、
さ
ら
に
思
考
壬
深
め
て
い
く
。
話
し
こ
と
ば
の
壇
場
が
、
教
科
の
知
識
内・
容
と
結
び
つ
(
閉
山
)
い
て
い
か
な
く
て
は
や
せ
細
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
思
岩
J
乞
深
め
て
い
く
力
を
育
成
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
養
わ
れ
た
力
は
受
験
に
も
通
用
す
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
単
な
る
陥
記
力
だ
け
で
好
成
績
を
挙
げ
る
よ
う
な
試
験
の
や
り
方
を
改
善
し
、
音
声
言
語
の
表
現
力
を
直
接
計
る
よ
う
な
入
学
試
験
の
方
法
を
開
発
す
る
よ
、
つ
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
大
が
か
り
な
改
善
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
音
声
言
語
の
指
導
を
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
受
験
問
題
に
も
十
分
に
対
応
す
る
思
老
〆
力
は
身
に
つ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
課
題
の
解
決
は
、
音
声
一言
語
の
品
加
喝
を
思
考
力
の
育
成
を
E
Z，
、
ペ
《
，
、
z，
》
》
》
》
》
》
》
》
、
t
t
t
'》
〉
も
も
ζ
e，
，
》
〉
》
》
も
‘
，
P
》
、
《
e，、
z，、
z
z，
》
、
z
t
'
3、
z
z
e，
，
》
》
、
，
め
さ
し
て
行
う
と
い
う
方
向
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
{
課
題
解
決
の
具
体
化
に
向
け
て
}
一
立
川
合
い
」
指
導
の
充
実
音
声
言
語
で
考
え
る
機
会
が
最
も
求
め
ら
れ
る
活
動
は
、
「
話
合
い
」
で
あ
ろ
う
。
話
し
手
と
聞
き
手
と
が
絶
え
ず
入
れ
替
わ
り
、
反
論
・
賛
同
と
い
う
反
応
が
あ
る
、
そ
し
て
参
加
す
る
も
の
す
べ
て
が
自
己
変
容
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
話
合
い
」
の
機
会
を
多
く
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
深
く
考
え
る
力
が
鍛
え
ら
れ
、
身
に
つ
く
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
口
に
「
話
合
い
」
と
い
っ
て
も
、
様
々
な
形
態
が
あ
る
。
ど
れ
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
い
く
の
か
、
取
り
扱
う
問
題
を
含
め
て
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
指
導
計
画
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
詐
州合
い
」
学
習
を
目
指
し
て
、
発
声
・
発
音
、
ス
ピ
ー
チ
、
説
明
、
聞
き
取
り
方
、
な
ど
基
本
的
基
礎
的
な
技
能
を
ど
の
よ
う
に
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
の
か
、
小
学
校
か
ら
の
一
連
の
学
習
経
過
を
同
ゐ
遡
し
た
学
習
計
画
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
一 17一
二
「
考
え
る
」
力
の
具
体
化
「
自
ら
考
え
る
力
」
、
深
く
考
え
る
力
、
思
考
力
な
ど
と
い
う
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
「
考
え
る
」
こ
と
な
の
か
、
そ
の
内
容
を
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
辞
書
を
引
け
ば
、
論
理
的
思
考
科
学
的
思
考
・
批
判
的
思
考
・
生
産
的
思
考
な
ど
、
様
々
な
思
考
力
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
語
の
教
室
で
主
に
撃
つ
べ
き
思
考
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
こ
に
順
位
は
つ
く
の
か
、
ま
た
ど
の
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
基
礎
的
基
本
的
な
技
能
が
必
要
に
な
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
道
筋
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
こ
の
二
つ
の
方
向
に
向
け
て
埠
場
方
法
を
開
発
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
は
「
『読
む
こ
と
』『
聞
く
こ
と
』
が
好
き
な
の
で
あ
っ
て
、
『書
く
こ
と
』
や
『
話
す
こ
と
』
は
嫌
い
な
」
の
で
あ
る
。
単
純
に
「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
」
と
言
っ
て
も
、
す
ぐ
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
安
易
に
『話
す
・
聞
く
』
と
い
う
H
表
現
ω
に
重
き
を
世
い
た
授
業
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
国
語
鰍
い
を
地
や
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
を
実
現
す
る
だ
け
に
な
る
憎
れ
が
あ
る
。そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
主
主
一
一口
話
の
指
導
に
よ
っ
て
考
え
る
力
を
つ
民
寸
都
民
叶
岩
部
川
院
が
出
器
対
話
料
側
窓
ぷ
2
m
究
開
発
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
{
音
声
言
語
の
指
導
が
め
ざ
す
も
の
繰
り
返
し
強
制
し
て
お
く
が
、
私
は
音
声
言
語
の
技
能
的
側
面
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
不
安
だ
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
技
能
を
身
に
つ
け
る
指
導
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
音
声
言
語
の
均
単
の
最
終
目
標
は
、
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
に
音
声
言
語
指
導
を
教
育
現
場
が
な
か
な
か
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
た
な
る
世
紀
を
迎
え
、
私
た
ち
教
育
現
場
に
立
つ
も
の
は
、
音
声
言
語
の
技
能
耐
で
の
指
導
と
、
話
し
合
う
こ
と
で
思
考
力
を
育
成
し
て
い
く
指
導
と
を
苦
行
し
て
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
指
導
法
を
許
制
方
法
も
含
め
て
開
発
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
※
『音
声
言
語
指
導
事
例
集
(
第
2
集
)
」
崎
玉
阻
会
同
等
学
校
国
語
科
教
育
研
究
会
・
編
は
、
書
庖
で
は
扱
わ
ず
、
笑
費
配
布
の
み
で
あ
る
。
(
連
絡
先
・
埼
玉
県
立
熊
谷
女
7
士
口
同
等
学
校
・
諸
井
)
注
(I
)
「
出
日刊
行
制
指市
師
事
例
集
(
第
2
集
)
|
|
『r
d
一品
川
の
救
行
の
助
』
と
し
て
の
同
稲川枚
五
の
前
性
化
を
め
ざ
し
て
l
l』
(以
下
「引
例
集
』
と
附
す
)
(崎
玉
川
お
M可
ザ
校
河
川
利
救
出
川
研
究
会
1
9
9
9
年
)
三
二
五
ペ
ー
ジ
(2
)
『事
例
集
』
三
一
一
五
ペ
ー
ジ
(3
)
『事
例
集
』三一一
九
ペ
ー
ジ
(4
)
『事
例
集
』一}一一一一二ペ
ー
ジ
(5
)
『事
例
集
』一
一
一
六
ペ
ー
ジ
(6
)
『国
北
川
教
育
研
究
大
僻
典
』
(国
古
川
教
育
研
究
所
編
明
治
凶
内
1
9
9
1
年
)
八
六
四
ペ
ー
ジ
(7
)
『立
HF
一言
語
指
導
大
計
胤
ι
(山
総
俊
三
編
・明
治
図
利
1
9
9
9
作
)
九
王
ベ
|
日ン
(8
)
長
谷
加
耐
火
氏
は
「
文
や
文
章
を
時
叫
(発
表
)
す
る
と
き
は
具
体
的
な
場
而
を
設
定
し
て
実
際
に
動
作
化
(淡
劇
)
す
る
な
ど
し
た
り
」「
暗
唱
発
表
な
ど
を
す
る
と
布
効
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
(前
倒
立
H
戸
Z
一一豪州指
4
大
隊
胤
宍
九
七
ベ
l
18一
ジ
)
、
高
校
の
教
室
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
こ
の
よ
う
な
試
み
は
行
わ
れ
ず
、
単
な
る
暗
記
に
止
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(9)
前
掲
『国
語
教
育
研
究
大
辞
典
』
八
八
ペ
ー
ジ
(凶
)
空
成
二
年
度
版
高
等
・
手
一
絞
ま
息
遣
要
領
』
の
国
訪
科
の
「
目
傑
」
(
同
省
、
一
五
ペ
ー
ジ
)
(U
)
小
論
「デ
イ
ベ
l
ト
で
'
身
に
つ
く
力
つ
か
な
い
力
」
(東
京
法
令
出
版
「
月
刊
図
誇
救
出
口
」
1
9
9
9年
μ
自
立
。
内
容
に
つ
い
て
の
概
附
は
後
述
。
(ロ
)
「
山
中
例
集
』一二
六
三
三
六
四
ペ
ー
ジ
(日
)
『
事
例
集
』一
一
四
七
ペ
ー
ジ
(凶
)
「
事
例
集
』
三
四
九
ペ
ー
ジ
(日
)
「
事
例
集
』一
一
五
六
ペ
ー
ジ
(同
)
「
誤
解
さ
れ
て
い
る
北
込
炉
一言
和
教
育
」
(有
川
堂
『佐
紀
末
国
訪
救
出
H
論
」
I
9
9
5
年
)
凶
二
・
凹
三
ペ
ー
ジ
(げ
)
前
仰
い
U
凶
三
ペ
ー
ジ
(凶
)
『
回
一泊
科
草
川
京
一品川
=
5
0の
必
枕
知
識
』
(
針
地
問
家
編
、
明
治
凶
A
1
9
8
1
年
)
六
一
ペ
ー
ジ
- 19一
(
埼
壬
県
立
白
岡
高
等
学
校
)
